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Dengan berkembangnya teknologi dan informasi maka data dan informasi harus disajikan secara cepat, tepat dan jelas sehingga pengguna dan pemakai informasi dapat bersaing secara sehat sehingga sistem informasi yang disajikan dapat digambarkan secara visual maupun rancangan sebagai sistem yang tidak rancu maka atas dasar teknologi dan informasi yang tepat seperti tuntutan yang ada maka dibuat Pengolahan data anggota dan kegiatan model di majalah tren C&R community yang memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan informasi tentang data-data anggota yang telah ada  seperti nama anggota dan kegiatannya,angkatan, berdasarkan data yang ada di majalah Tren C&R, semua data tersebut siap diolah dan diinformasikan kepada konsumen sebagai sistem informasi yang ada. dengan adanya pengolahan data ini diharapkan dapat mempermudah pada bagian pengolahan data anggota untuk melakukan surat kontrak baik terhadap pihak konsumen maupun pihak anggota sendiri.
Dari pengolahan data anggota di majalah tren C&R ini memiliki beberapa masalah yaitu bagaimana menyajikan informasi kegiatan anggota secara langsung , dengan baik, tepat dan akurat kepada para anggota. Dari permasalah tersebut maka dalam pengolahan dat anggota ini di buat untuk memberikan suatu informasi tentang data kegiatan khususnya yang efektif dan efisien guna menunjang produktivitas kerja anggota
Untuk penyelesaian masalah tersebut maka akan dibuat rancangan basis data, dalam rancangan basis data tersebut diperlukan lima table yaitu :
Table anggota, table surat tugas, table kegiatan , table pesan, dan table detail surat tugas.
Dari table-tabel yang telah dirancang tersebut akan diolah dan akan menghasilkan suatu  informasi berupa tampilan informasi, yaitu daftar anggota, daftar kegiatan, daftar surat tugas, daftar pesan. 
Data yang didapat dalam pembuatan pemgolahan data anggota ini berdasarkan data yang ada pada majalah tren C&R community dan dengan melakukan wawancara, serta ikut terlibat dalam keanggotaan tersebut.
Dengan adanya pengolahan data anggota, ini maka diharapkan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan lebih efektif dan efesien.

